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Семинар ученых России и стран 
АСЕАН «Биологическая (паразитарная) 
безопасность объектов окружающей 
среды, продуктов питания и 
профилактика паразитарных болезней»
Seminar of Russian and ASEAN scientists 
«Biological (parasitological) safety 
of environment and food, and prevention 
of parasitic diseases»
26–28 марта 2019 г. в Курском государственном универси-
тете прошел семинар ученых-экспертов России и стран АСЕАН 
«Биологическая (паразитарная) безопасность объектов окру-
жающей среды, продуктов питания и профилактика парази-
тарных болезней».
АСЕАН (АSEАN — Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) 
образована 8 августа 1967 г. в Бангкоке (Таиланд). Декларацию 
АСЕАН в то время подписали пять стран-основательниц (Индо-
незия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины). Целью соз-
дания новой ассоциации было сотрудничество стран-участниц 
в экономической, социальной, культурной и других областях, 
а также упрочение мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.
АСЕАН выступает в роли одного из системообразующих 
элементов формирующейся системы безопасности и со-
трудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вокруг нее 
возникла система так называемых «диалогов». Полномас-
штабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран 
(Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республи-
ка Корея, Россия, США, Япония), а также ЕС. Основные направ-
ления взаимодействия определяются на ежегодных встречах 
министров иностранных дел АСЕАН и партнеров по диалогу.
В ноябре 2018 г. в Сингапуре на третьем саммите Рос-
сия — АСЕАН с участием Президента России В. В. Путина было 
подписано совместное заявление о стратегическом партнер-
стве России и членов АСЕАН.
Целью организации семинара ученых-экспертов России 
и стран АСЕАН, проведенного в Курском государственном уни-
верситете, было укрепление диалогового партнерства в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и правительствами государств — членов АСЕАН 
о сотрудничестве в области экономики и развития, решений 
заседания рабочей группы по научно-технологическому со-
трудничеству в рамках диалогового партнерства Россия — 
АСЕАН (23.09.2015, Москва), а также Комплексного плана 
действий по развитию сотрудничества Российской Федерации 
и АСЕАН (2016–2020 гг., раздел «Наука, технологии, иннова-
ции») и Плана действий по науке, технологиям и инновациям 
Россия — АСЕАН (2016–2025 гг.).
Данное мероприятие было запланировано рабочей группой 
Россия — АСЕАН по науке и технологии и утверждено Межве-
домственной координационной группой по отбору и согласо-
ванию совместных проектов сотрудничества Россия — АСЕАН. 
Организаторами мероприятия выступили Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации и Секретариат 
АСЕАН, исполнителями — ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт — 
Республиканский исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы», ООО «Инноватика Экспо».
Участниками семинара были представители стран — участ-
ниц АСЕАН, работающие в сфере обеспечения биологической 
безопасности и повышения качества жизни населения, пред-
ставители Секретариата АСЕАН; представители Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, других 
заинтересованных министерств и ведомств, эксперты — уче-
ные ведущих образовательных, научно-исследовательских ор-
ганизаций России, занимающихся вопросами паразитологии, 
разработкой и применением современных технологий в пара-
зитологии, а также специалисты, представители деловых кру-
гов г. Курска и Курской области.
Приветственное слово организаторам, участникам и гостям 
семинара ученых-экспертов России и стран АСЕАН было пре-
доставлено директору Департамента международного сотруд-
ничества Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации И. Н. Ганьшину, который подчеркнул важность 
научного сотрудничества в области обеспечения биологиче-
ской (паразитарной) безопасности объектов окружающей сре-
ды и продуктов питания как неотъемлемой части современных 
глобальных процессов. Основными обсуждаемыми вопросами 
на семинаре были следующие: фундаментальные и приклад-
ные аспекты обеспечения биологической (паразитарной) без-
опасности; исследования и разработки с целью реализации 
эффективных стратегий по биологической (паразитарной) 
безопасности; тенденции и перспективы междисциплинарного 
взаимодействия по подготовке специалистов-паразитологов 
с целью обеспечения биологической (паразитарной) безопас-
ности; организация научно-технологического партнерства для 
реализации совместных научно-технологических и инноваци-
онных проектов.
Фотография предоставлена исполнителем проекта — Курским госу-
дарственным университетом
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Подобное мероприятие проводится в России не впервые. 
В 2015 году в Дальневосточном федеральном университете 
(остров Русский, Владивосток) проходил семинар ученых, экс-
пертов научно-технической сферы России и стран — членов 
АСЕАН «Нанобиотехнологии: достижения и сферы приме-
нения». На семинар были приглашены и принимали участие 
представители Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Дальневосточного федерального уни-
верситета, Томского государственного университета, Кур-
ского государственного университета (НИИ паразитологии), 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, Института теоретической 
и экспериментальной биофизики РАН. Страны АСЕАН были 
представлены делегациями от Университета Путра (Малайзия), 
Института биотехнологии (Вьетнам), Университета Малайя 
(Малайзия), Национального центра биологических исследо-
ваний (Таиланд), Исследовательского центра Индонезийско-
го института естественных наук (Индонезия), Национального 
института молекулярной биологии и биотехнологии (Филип-
пины), Камбоджийского института биологических исследова-
ний и развития (Камбоджа), Министерства науки и технологий 
(Мьянма), Национального университета (Сингапур), Института 
биологии и экологии (Лаос).
По итогам проведения семинара сторонами разработаны 
предметные предложения по мерам, направленным на рас-
ширение и углубление научно-технологического сотрудниче-
ства России и стран АСЕАН в области обеспечения биологи-
ческой (паразитарной) безопасности объектов окружающей 
среды и продуктов питания и по формированию эффектив-
ного механизма установления партнерских связей в указан-
ной сфере.
Заместитель директора по инновационной деятельности
ООО НПО «Пи Эр Ви система»
кандидат биологических наук Н. А. Самойловская
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